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The present project deals with the strategies in the intervention of jobs, based on recommendations of the European Agency of 
Safety and Health in the Work, to obtain the return to the work of the people of retirement by temporary incapacity. 
The findings on the content of the interventions and the key factors for their operation, as well as the strategies followed by 
different countries, have been investigated, resulting in the management of two approaches: prevention and reinstatement of 
workers Which already suffer from them, case management must be multidisciplinary, it must integrate the different actors 
involved in the process, and establish ways for coordination between the parties involved, and implicitly includes a workplace 
component, so It is necessary to develop a return-to-work policy and strategy, in which risk prevention and human resources are 
present, in actions such as the evaluation of tasks, posts, adaptations, relocation, organizational means, or other alternatives for 
Management of cases. 
The result of applying these strategies in real cases, evidences the effectiveness and potential of the interventions, since many 
diseases can be properly managed to achieve reincorporation, and also identify barriers in the management of cases by 
companies, which Hinder the re-incorporation of workers. 
Temporary disability, Return to work, Prevention, Workplace, Adaptation
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El presente proyecto trata sobre las estrategias en la intervención de puestos de trabajo, basándose en recomendaciones de la 
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr el retorno al trabajo de las personas de baja por incapacidad 
temporal.  
Se ha investigado los hallazgos sobre el contenido de las intervenciones y los factores clave para su funcionamiento, así como las 
estrategias seguidas por distintos países, el resultado es que la gestión realiza desde dos enfoques, el de le prevención y el de la 
reincorporación de trabajadores que ya los sufren, la gestión de los casos debe ser multidisciplinar, debe integrar a los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso, y establecer vías para la coordinación entre las partes implicadas, además incluye 
implícitamente un componente de lugar de trabajo, por lo que es necesario el desarrollo de una política y una estrategia de 
retorno al trabajo, en el que está presente la prevención de riesgos y recursos humanos, en actuaciones como, la evaluación de 
tareas, puestos, adaptaciones, reubicación, medias organizativas, u otras alternativas para la gestión de los casos. 
El resultado de aplicar estas estrategias en casos reales, evidencia la efectividad y el potencial de las intervenciones ya que 
muchas enfermedades pueden ser gestionadas adecuadamente para lograr la reincorporación, así mismo se identifican barreras 
en la gestión de los casos por parte de las empresas, que dificultan la reincorporación de trabajadores. 
Incapacidad temporal, Retorno al trabajo, Prevención, Lugar de trabajo, Adaptación
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